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fllIHnJBO CONCERTADO 
D E L A P R O V IN CI A -. D E L E Ó N 
I a ! i IS t ? 18 ! á 1. — Intervención' de Fondos 
,4 U Diputación provincial.—Teléfono 1700 
flinrtt « U DSpittelta proTlacttl -Tei. 1916 
S á b a d o 30 d e M a r z o d e 1946 No se publica los domingos ni dfas festivo». 
Ejemplar corriente; 75 céntimo». 
Idem atrasado; 1.50"peseras.c1 
,• Aífiv®S,t®S8fSÍa«»—rl." ''Log' ••ñorat Alcaldes - y becrstands mumcipaies están ooli^aaoa-a ataooaar auo mt¡ u'u «i«i.ai»(i«r de 
eánero de este BOLSTÍN OFICIAÍ as el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fíiación del eiemplar si^ Hient*. 
5.1 Los Secretarios mmícipaies cuidarán de.coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, oara'su encuademación a n á a i . 
1* Las inMreioQAS refiamentárias ,en ei BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Izam*—SUSCRIPCIONES.—») Ayantamiento»A 100 pesetas anuales por dos ejempiares de cada número, v 50 pea»*» 
»> cada ejsmpiár más. Recargo del 25 por 100 si po abonan ei importe antaai dentro del primer semestre. . - / ' 
Kataa yédnalet, jaxg-ados nnnicipales y org-anismos o dependencias oficiares, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 peaet 
t-on pagfo adeiftntado. • • • • • • ' * • 
Reatantes, soserípcióneéj 60 .peaeta*'enastei,. 55^  pesetas semestrales 6 20 pesetas trimestrales', eon -patró'.adetantadlo. 
ICTOS1Y ANUNCIOS.—•%) jat^idos mnaicipaies. nna pésete. Knea. \ . . • 
Los etémas, 1,56'pesetas Ilpef. - - ' '" , • • 
liíistridénirotínM 
iBlilifi-lg 1 
H e l a p r ú i í n í 
M i l 
le Lein 
; • . •' A N U N C I O 
Don SecundHno Diez F e r n á n d e z , 
vecino de Cifuentes de Rueda, soli-
cita atitorización para h a e é r una 
conducción de aguas, cruzando la 
carretera de Puente- ;de. Vtóa^ente a 
Almanza, en su k i lóme t ro 19; hectó-
melro 9, 
Lo que se hace púb l i co para los 
que^e crean perjudicados con la pe-
tición, puedan presentar sus recla-
maciones, dentro del plazo de quin-, 
'ce dios hábi les a partir de la publ i -
cación de este anuncio en el BOLE-
T, - !IGlAL de ,a provincia, en el 
^zgado municipal de Gradefes, ún i -
termino donde radican las obras, 
, en esta Jefatura en la que es tará 
cia ilflesto;al Púb l i co la instan-
ofiei ía • y horas t l á b i k s de 
Ina^í•I1, 2lT de Mar^0 de 1946 — E l 
m 2 X 0 J?t-e'PÍO *ela 
Núm. 144.—37,50 pta§s 
- Ayuntamiento de 
ExxiucTn León 
Í>0S POR 1TDEüOS ACÜERDOS ADOPTA 
De LHOVIT ^CMO. AYUNTAMIENTO 
buaANT ^ SESLONES CELEBRA-
TE EL CUARTO TRIMESTRE 
S e s í ó ^ ^ AÑO 1945 
Bajo ú \ í . < * e Octubre de 1 9 U 
a Presidencia del Sr. A l c a l -
de, D. José Aguado Smol insk i , y con 
asistencia de los 'señores 1,°, 2.a, 3.° 
y 4.° Tenientes de Alcalde, se ab r ió 
la sesión a las 19,38, siendo aproba-
da el acta de la sesión anterior. 
Le Comis ión q u e d ó enterada del 
estado de fondos, a p r o b á n d o s e va-
rios pagos y autorizaciones. Igual-
mente es aprobada la re lac ión nú-
mero 42 bis dé libramientos. 
Queda sobre la Mesa el presupues-
to para una nueva acometida de 
agua en la vivienda del Conserje sita 
en él Parque de L impieza . 
Se aprueba la re lac ión de Farma-
céuticos n ú m e r o 42, que han sumi-
nistrado medicamentos a la Benefi-
cencia munic ipa l durante el tercer 
trimestre de este a ñ o . ^ , 
Se acuerda ver si por empleados 
municipales se pueden reparar tres 
puertas de ' hierro del Mercado de 
Abastos j de varios puestos de pes-
cados y que en caso contrario se p i -
dan presupuestos para d icha obra. 
Se aco rdó raosirar conformidad a 
un oficio de la Cámara de Comercio 
sobre pet ición de un tren auto-mo-
tor que enlace a Zamora con León, 
vía Astorga y expresar a dicha enti-
dad la viva satisfacción que ha pro-
ducido al Ayuntamiento de d icha 
propuesta, fa<ívltando al Sr. Alcalde 
para que inste oficialmente lo perti-' 
nente al caso. 
Se acuerda dotar de «monos» al 
personal de la fragqa y Ordenanza 
encargado de la calefacción. * 
Con re lación al informe del señor 
Comisario del Mercado de Ganados, 
se acuerda buscar los antecedentes 
relativos a la reg lamentac ión dada 
hace muchos a ñ o s a este servicio y 
que en caso de que no fuesen ha l l a -
dos se proceda por éi Sr. Director 
del Matadero a redactar un proyeeto 
de Reglamento a este fin. 
Siendo precisa ,,una labor de alba-
ñi ler ia en la ca léracción de- la resi-
dencia de'la Virgen^ del Camino, se 
acuerda que si es viable se mande 
u n obrero de la planti l la de Obras, o 
en otro caso, que^por el Sr. A r q u i -
tecto se designe la persona que pue-
da eteeiuar ei trabajo. 
L a Comis ión prestó conformidad 
a la colocaciórí de cristales en v a r i as 
Escuela». 
Vista la pe t ic ión de unas mesas 
para la escuela de n iños n ú m e r o 1 
de Puente de Castro se acuerda c o n * 
testar que solo existe cons ignac ión 
para si material de pr imer estableci-
miento. 
Se acuerda seña la r la cantidad de 
sesenta pesetas mensuales como 
g r a t i f i c a c i ó % q u e se ha de dar a 
G o n c e p c i ó n ^ F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
por efectuar la l impiezá en el Grupo 
«Ponce de León». 
Se acuerda satisfacer las cantida-
des asignadas al personal qtíe ha 
prestado con carác te r de trabajos 
extraordinarios los de confección 
del Censo Electoral , 
§e aprobaron los informes emiti-
dos por la Comis ión de Obras en 
varias instancias sobre r ea l i zac ión 
de dixersas obras. 
Qiiedó sobre l a Mesa instancia de 
D. Victor ino Redondo, que solicita 
permiso para recoger el agua so-
brante de la fuente instalada en la 
carretera-de Nava. 
2 
Se acuerda resolver en la forma 
propuesta por el Sr. Comisar io del 
Teatro P r inc ipa l , la instancia de 
D . H e r m ó g e n e s F e r n á n d e z , en re-
presen tac ión de la Empresa Leonesa 
de Espec tácu los , solicitando que se 
reponga el acuerdo sobre conces ión 
dei plazo de explotac ión del Teatro 
P r inc ipa l . V 
Se acuerda pase a informe del 
Negociado de Arbitr ios, instancia de 
D . Carlos Gutiérréz Trueba, recla-
mando sobre el arbitrio de Inqui l i -
nato, '-'> . / 
Se concedió el anticipo reintegra-
ble de una mensualidad al obrero 
de la L impieza D . José Alvarez Gar-
cía. 
Con relación a la pet ic ión que for-
mula D. Manuel G. Mayoral , sobre 
c o n d o n a c i ó n del pago de pesetas 
por el arbitrio de ocupac ión de vía 
p ú b l i c a con materiales de construc-
ción, se acuerda que toda vez que el 
solicitante tuvo necesariamente que 
construrr la caseta para sus trabajos 
no le corresponde al Ayuntamiento 
valorar ni pagar parte de la caseta 
dicha, sino fijar la renta por el tiem-
po que para servicio munic ipa l la 
uti l izó el Ayuntamiento y que en su 
consecuencia, por el S»r. Arquitecto 
munic ipa l se señale una cantidad 
prudencial del alquiler que corres-
ponda satisfacer. 
No hab iéndose formulado recla-
maciones en el expediente de fija-
c i ó n de la zona de influencia del 
Mercado de Abastos, en e! Ensanche 
Norte, se aprueba definitivamente a 
reserva de su refrendo por el Pleno 
munic ipa l . 
^Se aprueba• el plano, med ic ión y 
tasac ión de un reguero en él E j ido 
para su cesión por partes iguales a 
los solicitantes colindantes D . M a -
nuel Flórez y D. Jasé López Robles. 
SB procedió al examen y d i scus ión 
del proyecto del Presupuesto ordi -
nario de este Ayuntamiento que ha 
de regir para el próximo^ ejercicio 
e c o n ó m i c o , a c o r d á n d o s e por unani-
midad prestar a p r o b a c i ó n al expre-
sado proyecto por su total importe 
de 7.512.046,07 pesetas, tanto en In-
gresos como en Gastos, y que en 
cumplimiento de las normas legales 
se anuncie su exposición al púb l i co 
por el plazo reglamentario a electos 
dé reclamaciones. 
Se acuerda prestar ap robac ión a 
los padrones municipales de solares 
sin edificar de los a ñ o s 1944 y 1945, 
y que se expongan -al púb l i co para 
reclamaciones por el plazo de quin-
ce días . 
• Se ap robó el acta de lás oposicio-
'nes/celebradas para la provis ión en 
propiedad de la plaza de Técn ico 
Industrial "de este Ayuntamiento y 
de conformidad con la propuesta 
del T r ibuna l calificador se acuerda 
el nombramiento paia dicho cargo 
del opositor D- Ju l io AUer Pav í a . 
Se concede un mes de l icenc ia , 
por enfermo, a l A u x i l i a r Admin i s -
tratixo D. Isidoro Robles González. 
Se accede a la pet ición de D.a Ca-
talina Torens sobre permuta de una 
sepultura por un nicho'. 
Se concede una sepultura a don 
Isidoro Rodr íguez . 
Se aprueba informe de la Comi-
sión de Obras en instancia de don 
R a m ó n Coderque solicitando per-
miso para ampl iar la casa h ú m e r o 
19 de la Avenida de José Antonio . 
T a m b i é n s^ a p r o b ó informé de la 
referida Comis ión en instancia de 
don T o m á s Herrero, que pide abrir 
un hueco de ventana en la casa nú -
mero 1 de la Plaza de l a Catedral. 
Igualmente se a p r o b ó informe de 
la misma Comis ión en instancia de 
D.__Saturnino Diez que solicita auto-, 
r izac ión para elevar un piso en un 
cobertizo del patio interior de la casa 
njúmero 6 de la calle de Panaderos. 
Se aprueba el presupuesto para el 
tendido de la red de agua potable en 
dos calles de la parce lac ión de la 
finca «La Vega», á co rdándose hacer 
saber a los interesados el importe y 
significarles que de no realizar ellos 
las obras, t o m a r á el Ayuntamiento 
las determinaciones oportunas para 
su con t r a t ac ión sobte la base de d i -
cho presupuesto. 
A propuesta de l -Sr . Alcalde se 
acuerda el pago de jornales por ex-
p l anac ión y movimiento dé tierras 
necesario en los solares del Hogar 
Nacionel Sindicalista. 
L a Presidencia informó sobre la 
cons t rucc ión de una casa en un so-
lar radicante^en la calle de San L o . 
renzo con fachada a Puerta Obispo 
y Carré tera de los Cubos, que resta 
v i s ib i l idad y perj udica no lo r i ámen te 
a la Catedral, y que h a b í a tenido 
una entrevista con el propietario de 
dicho solar don Victorino García 
Rodr íguez , para ver de buscar Una 
fó rmula que sin detrimento de los 
intereses del expresado, salvaguar-
dase el general de la c iudad repre-
sentado en este caso, por el inesti-
mable valor a r q u i t e c t ó n i c o ' d e la 
Catedral, Que resultancia de sus 
gestiones ha sido el que el Sr.' García 
Rodríguez sé aviniese a aceptar una 
propuesta de permuta del réferido 
solar por dos parcelas, dé propiedad 
del Ayuntamiento, cuyo valor según 
( tasac ión hecha por el Arquitecto 
munic ipa l es equivalente al del so-
lar mencionado, habiendo, al efecto 
presentado él interesado oportuna 
instancia solicitando dicha permuta. 
E n su vir tud se acordó , a reserva 
de su refrendo por el Pleno estimar 
la instancia promovida por el refe-
rido Sr. García Rodríguez y en con-
secuencia aceptar la expresa per-
muta, previo cumplimiento del t rá -
mite reglamentario y dar cuenta del 
expediente al Pleno Munic ipa l para 
la adopc ión del acuerdo que en de-
finitiva proceda. 
L a Alcald ía informa sobre la cons-
t rucc ión de unas Escuelas llevada a 
efecto por el Monte de Piedad y 
se propone entregar al Ayui^taraien-. 
to, au to r i zándose al Sf. Comisario y 
al Sr. Suárez E m a para la recepción 
provisional. 
E l Sr. Alcalde se ocupa de la dis'. 
posición de traslado de la Academia 
dél Aire y Parque de Intendencia y 
entiende qué el Ayuntamiento debe 
procurar evitarlo a toda costa. Dice 
que ha hecho gestiones sobre el 
particular y expresa «su confianza en 
que la pet ición sea atendida. 
Se ocupa, por ú l t imo , del interés 
que parece tener el Ministerio del 
Aire en construir para los suboficia-
les un grupo de viviendas, y entien-
de que el Ayuntamiento debiera fa-
cil i tar el solar necesario para ello, 
siendo aprobada la propuesta. 
L a Alcaldía da cuenta de haberse 
anunciado la subasta para la cons-
t rucc ión de la Plaza de Toros. 
Se acue rdá la adquis ic ión de com-
bustible para la "Gota de Leche y 
Gasa de Socorro. 
E l Sr. Ramos interesa que se cree 
una plaza de Practicante en el Labo-
ratorio o bien que se mejore la retri-
buc ión del Mozo D . Bernardo Rlan-
co, siendo recogido él ruego por la 
Pres idenciá . 
E l Sr. Alcalde expone que el Cole-
gio de Huér fanos de Ferroviarios in-
t e r e s ó l a conces ión de una parcela 
para la ins ta lac ión de la vaquería , y 
se faculta a los señores Suárez Ema 
y Bedia para que formulen la opor-
tuna propuesta sobre el terreno que 
proceder ía ceder a este finv 
Se levantó la sesión h las 21 horas. 
Sesión de 5 de Noviembre „ 
Bajo la presidencia del primer Te-, 
niente de Alcalde , D . Angel Suárez 
E m a , y con asistencia de los señores 
2,\a.'? y 4.° Tenientes de Alcalde, sé 
ab r ió la sesión a las 19,11, siendo 
aprobada el acta de la sesión ante-
rior. 
L a Comis ión q u e d ó enteraáa del 
estado de fondos. . 
Se apruaba la d i s t r ibuc ión de fpo* 
dos para el presente mes de Noviem-
bre. 
Se aprueban varios pagP8, J^f 
como la au tor izac ión n ú m e r o ^rr i 
Se acuerda mostrar conformi4a. 
a oficio del Sr. Arquitecto munid-
pal, relativo a la t e rminac ión de 1 * 
obr^s de p a v i m e n t a c i ó n de la ca] 
del Genera l í s imo Franco. . . 
Se aceptan las bases de iraposici ^ 
de las contribuciones especíale8 P.. 
laS obras de pav imentac ión de 
calle de la Independencia, y or 
acuerdo que con arreglo a e^aS' yo-
la oficina de Obras se fijen ias teSi 
tas provisionales correspondie ^ -
A propuesta del Negociado aeestíe 
bitrios el recibo del tercer triff1 t0 
de 1944, del impuesto de I n ^ i ^ r e í 
que se asignó a D , Pedro ^ a ^ 
Martínez, y qué se comuniq116 
Agencia Ejecutiva, 
• 
I a Comisión q u e d ó enterada, por 
^golelin Oficial del Estado, de la 
ncesión de la Gran Cruz del Méri 
f?givil al Sr. Alca ldé Presidente d( e 
Ayuntamiento, D . José 
Aguado Smolinski y se acuerda ha 
er constar en acta la m á s profunda 
c tjsfacción de la Corporac ión por 
rlistiDción tan merecida. 
Se concede la j u b i l a c i ó n al P e ó n 
¿e Jardines D . Maximiano García y 
García. „ ' \7 , 
Se deniega a D . Rogelio vallada 
res 1 a au tor izac ión que solicita 
paia construir una casa en San M a -
^Se aprueban los informes de la 
Comisión de Obras emitidos en va-
rias instancias svobre rea l izac ión de 
diversas obras. 
Queda pendiente para que resuel-
l a el Sr.. Alcalde, instancia de don 
ArseDÍo Orejas, relacionada con la 
construcción de una entrada de co-
ches en la calle del Burgo Nuevo. 
Seacuerda construir una acera en 
1^ edificio del Hospital Mi l i t a r y so-
bre la cuneta de la Carretera de Na-
Se aprueba el plano, med ic ión ' y 
tasación de una parcela de ter reno so-
brante _de la vía públ iba e inedificá 
ble lindante,con el solar n ú m . 18 de 
JaicaUe de Los Lagunas, propiedad 
deP. Agapito D u r á n , y se acuerda 
SQ adjudicación al expresado señor 
Durán. 
Se dió léctura del informe de la 
Comisión de Obras aconsejando la 
denegación de l icencia a D : J e s ú s 
Pérez Martínez para instalar un 
kiosco en la confluencia de lasT ca-; 
rreteras de Asturias y León a Col lan-
z0, quedando el a sun tó pendiente 
para exámen y resolución del Sr. A l -
calde, por si éste cree oportuno oír 
nuev&mente a la Comis ión de Obras 
en orden a su conformidad con la 
anterior pro-puesta transacional. 
-S.é aprueba el acta de subasia de 
^na parcela sita en eLParque,. desti-
^ada a la const rucción de una Plaza 
Jje loros, acordándose elevar a d e ñ -
aíi H a^ a^ jud icac ión provisional 
f yc ía misma se hizo a favor de 
S A nt?obiliaria de Espec tácu los , 
q ^ ^' tacultando a la Alcaldía para 
nñki0 §ué la oportuna escritura 
^ i c a ae venta. 
ble!iCOnced^ el anticipo reintegra-
L i m ^ Una mensualidad al Peón de 
B o X ^ r P - Angel Mart ínez y al 
dós ^!r„0„.D-,Manuel Campelo y de 
don F,eli?Anfsua}idades al Bombero 
Se Iansilla-
§el Hodn^ede autor izac ión a . D . A n -
ün p i s o r p § u e z Vázquez para elevar 
sita en lÜ1^, casa de su propiedad 
Masculi-
para co-
la Trave-
Se e* la Piasa de las Tiendas 
^ n ^ 6 a D.a F lora Cabo Go-
fÍ0r del \ f aesto f'Í0 en la Parte exte 
s días rtIercado de Abastos para 
La r a ' " ^ c a d o . 
quedó enterada del 
ctado por el T r ibuna l E c o n ó 
mico-Administrat ivo Provinc ia l de-
sestimando r ec l amac ión de D.a V i -
centa de Paz Morán y otros vecinos 
con fincas enclavadas en la calle de 
Federico Echevar r í a sobre imposi-
ción de contribuciones especiales 
por la cons t rucc ión del alcantaril la-
do de la Carretera de las Ventas de 
Nava. 
Se acuerda pase a la Comis ión de 
Obras pata que fije las oportunas 
condiciones, escrito d e l Director 
d e l Instituto Nacional 
no, q u e pide permiso 
menzar obras de cierre de 
sía de^Ruíz de Salazar. 
Se ocuerda elevar a definitiva las 
liquidaciones provisionales de las 
contribuciones especiales por insta-
lación de alumbrado púb l i co en la 
Avda . de Roma y primer trozo de la 
Repúbl ica Argentina, a c o r d á n d o s e 
que se proceda a su cobro. 
L a Comisión quedó enterada del 
acta de entrega del edificio cons t ru í -
do por el Monte de Piedad en las 
Ventas de Nava con destino a Gxupo 
escolar, a c o r d á n d o s e extender el 
con t ra tó oportuno consjgnandb el 
a lqui ler^inual de. 100 pesetas, a co-
menzar desde primero de Enero de 
1946, y expresar al Monte de Piedad 
el más profundo agradecimiento. 
Se autoriza al Director del Labo-
ratorio para adquir i r la obra «Pro-
gresos en la Qu ímica de ios aceites, 
grasas y derivados, industriales)) y 
'que se interese de aquél una re lac ión 
auplicada de obras existentes para 
servicio del Laboratorio a ñ n de su 
toma, de razón en Secretaría y sellar-
se las que no lo estuvieren con el se-
l lo de Alcaldía . 
Se acuerda pase a la Sección de 
Obras para que confeccione el opor-
tuno proyecto, ins tanc iá de los veci-
nos d^ la Plaza Mayor, que solicitan 
el arreglo de la misma, ( 
L a Presidencia manifiesta que va-
rios vecinos del Puente del Castro 
han interesado se sustituya la cruz 
qué fué retirada del Al to del Port i l lo 
por lá que se hizo d e s a p a r e c e r á n la 
plazuela frontera al monumento de 
San Marcos, y se acuerda oficiar a 
la Comis ión de Monumentos, que si 
es susceptible de res taurac ión , fací 
lite su entrega para el oportuno arre-
glo y colocación en el sitio que se 
interesa. 
T a m b i é n expone la Presidencia 
que, neces i tándose expropiar algu-
nas pequeñas superficies de terreno 
para la cons t rucc ión del nuevo M a -
tadero, se ha entrevistado con los 
propietarios respectivos, quienes se 
han mostrado en principio confor-
mes en permutar dichos terrenos por 
otros de la Corporac ión -munic ipa l 
en aquella zona, y se acuerda que e l 
Sr. Arquitecto formule las oportunas 
mediciones y tasaciones de las su-
perficies que l i a n de ser objeto de 
permuta, para en su vista, acor 
lo procedente. 
A propuesta de la Presidencia, se 
acuerda anunciar nueva subasta del 
l o t e j i ú m , 7 de parcelas sitas en l a 
finca «La Chantría»_ con arreglo a 
las medjiciones definitivas, y bajo las 
mismas condiciones que la primera. 
Se levantó la sesión a las 20,32. 
Sesión del día 12 de Noviembre de 
Bajo la presidencia del primer Te-
nien té de Alcalde, D. Angel Suárez 
Erna, con asistencia de los s e ñ o r e s 
2.0 y 4.° Tenientes de Alcalde,-se 
abr ió la sesión a Jas 19,43, siendo 
aprobada el acta de la sesión ante-
rior. 
L a Comisión q u e d ó enterada del 
estado de fondoSj a p r o b á n d o s e va-
rios pagos-y au tor izac iónes . ' > 
Dada cuenta de oficio dé la Junta 
Munic ipa l de E d u c a c i ó n Pr imar ia , 
intjresando la elevación en el próxi -
mo presupues tó dé la cantidad des-
tinada a indemnizac ión por vivien-
da a los Maestros nacionales, se 
acuerda contestar que el presupues- ; 
to se halla ya ajustado y que en ca-
so de que se dicten nuevas normas 
sobre tales indemnizaciones se i rá 
oportunamente a la í ransferencia de 
crédi to-que sea precisa para atender-
las. • ' • • 
Se acuerda proceder a la repara-
ción de estufas y tube r í a s de las Es-
cuelas de j a calle de Ramiro Balbue-
na. • • . 
^Se acuerda hacer las gestioneso por 
tunas para la adquis ic ión de vago-
nes para las p r ó x i m a s ferias de San 
Andrés . 
Se acnerda mostrar la conformi-
dad a un oficio del Excmo. Sr, Go-
bernador C i v i l t janscribiendocomu-
n icac ión de la Dirección General de 
A d m i n i s t r a c i ó n Loca l , sobre la ne-
cesidad de atender a la r epob lac ión 
forestal en las zdnas de in terés m i l i -
tar. 
Se aprueba el presupuesto de gas-
tos correspondiente al iú fo rme fa-
cultativo, reconocimiento y recep-
ción de las obras del cruce del ferro- * 
car r i l con una tuber ía de desagüe 
en las inmediaciones de la Es t ac ión 
de Clasificación. 
Se aprueba la l iqu idac ión definiti-
va del alumbrado de la Plaza de 
San Marcos. 
Se acuerda contribuir con la can-
t idad á e cinco mil pesetas para el 
Aguinaldo Social . 
Se aprueban los informes emitidos 
por la Comis ión de Obras en varias 
instancias sobre rea l izac ión de di-
versas obras. 
Sé aprueba ia cert if icación n ú m e -
ro 4 de las obras de reforma en el 
pavimento del Paseo de los Condes 
de Sagasta 
Se aprueban los informes emitidos 
por la "Oficina Técn ica en varias i n s -
tancias, relacionadas con v a r i a s i n -
dustrias. 
Se concede en propiedad a d o ñ a 
María González García una sepulta 
ra, y otra a D . Pedro y D . Justo Ló-
pez Unzueta. 
Se lee instancia de D.a Felicitas 
Alonso solicitando el puesto n ú m e r o 
44 del Mercado de Abastos, a c o r d á n -
dose dar publ ic idad a la vacante y 
que si hubiera m á s solicitantes se 
aplique el art. 17 del Reglamento. 
Se acuerda practicar la nueva l i -
q u i d a c i ó n sobre el impuesto de In 
quil inato que solicita D. Agustín 
San Milláii , devolviendo la cantidad 
de 33,70 pesetas. 
Se acuerda pase a informe del se-
ñ o r Arquitecto instancia de D.a Car-
men F . Llamazares y D.a Nat iv idad 
Rodríguez, que reclaman contra él 
impuesto de Plus^Valía. 
Se desestima instancia de D. Je sús 
Mart ínez Martínez, que solicita exen 
ción de pago de contribuciones espe-
ciales por pav imentac ión y alumbra-
do en la Plaza de la P íca ra Justina. 
Visto escrito del Agente ejecutivo 
del Ayuntamiento, formulando que-
ja por las órdenes qüe recibe relacio-
nadas con suspensiones y plazos en 
el procedimienta de apremio, se 
acuerda que se apliquen las normas 
deiEsta tuto de Recaudac ión . 
795 {Se cont inuará) 
Administracídn de iusticia 
Ayuntamiento de 
Vi l l amegi l ' ^ 
Se coíivóca a tados los usuarios 
de las aguas derivada^del r ío Tuer-
to por las presas d é n o m i n a d a s R i -
b a n c ó n . Coto Redondo de Ar r iba , 
Coto Redondo de Abajo, Sestiadero 
ó del Concejo, Los Molinós, E l Mo-
ral -y L a Retortilia, a Junta general 
para la const i tuc ión de la Comuni -
dad de Regantes de Revi l la , Quin-
tana y Fontoria, y nrnnbramiento dé 
la Cómis ión p«ra redactar el pro-
yecto de Ordenanzas y Reglamentos 
de la Comunidad y Sibdicato y Ju -
rado de Riegos^ que ha de ser some-
tido a la ap robac ión dé la Junta ge-
neral. 
' L a Junta t end rá Iflgat bajo la pre-
sidencia del que suscribe, en la casa 
Escuela del pueblo de Quintana de-
Font (Ayuntamiento de Villamegil) 
a las tres de la lá^de del domingo 
siguiente a cumplirse los treinta días 
háb i les , a partir del dia siguiente a 
la pub l i caón de e§te anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL ^ la provincia, pu-
b l i cándose , t a m b i é n , por edictos en 
los tres pueblos citados. 
Si no se reuniese mayor ía . en el día 
designado, se celebrara en segunda 
convocatoria para el domingo si-
guiente, a la misma hora y sitio, sir-
viendo este anuncio, t a m b i é n , para 
esa segunda convocatoria. 
Vi l lamegi l , 27 de Febrero de ^946.-
E l Alcalde del Ayuntamiento, Tomas 
Alvarez . 
Juzgado de primera Instancia de León 
D o n Ricardo Alvarez Abundancia , 
Juez municipal de este t é rmino , 
en funciopes de primera instancia 
del partido de León, por vacante 
del cargo. 
Hago saber: Que habiendo falleci-
do el Procurador que fué de estos 
Tribunales D . Serafín Largo Gómez, 
su hija I>.a Victor ia Largo Portas, 
solicita la devoluc ión de la fianza 
de cinco m i l pesetas que aqué l tenía 
constituidas para el ejercicio de su 
cargo de Procurador, y se anuncia, 
tal p re tens ión por medio del pre-
sente, de eón fo rmidad con lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 884 de la Ley 
Orgán ica del Poder Judic ia l , 'para 
que en el t é r m i n o de seis meses pue-
dan hacérse las reclamaciones <[ue 
contra dicho Procurador hubiere. 
Dado • en León, a veintiocho * de 
Febrero de m i l novecientos cuaren-
ta y seis.—Ricardo Alvarez . - E l Se-
cretario jud ic ia l , Valent ín F e r n á n -
dez. 
1072 N ú m . 153.-39.00 ptas. 
Requisitorias 
781 N ú m . 152.-57,00 ptas. 
Iglesias Vega, Lu i s , d é 19 añps , 
bajo de estura, grueso, con una c i -
catriz en la mejilfe izquierda, pelo 
n e g j | o ondulado, procedente del 
Hospicio de Oviedo, que estuvo re-
cogido en el domic i l io de la denun-
ciante E lo ína Díaz Díaz, sito en l a 
calje de Santa A n a n ú m e r o 43, de 
esta c iüdad , ha l l ándose en la actua-
l idad en ignorado paradero, compa-
recerá ante este Juzgado Munic ipa l 
el día 24 de A b r i l p róx imo , a lias 
once horas, sitó^fti la calle Pilotos 
de Regueral, uumero 6, a lá celebra-
ción de uh ju ic io de faltas que se le 
sigue con el n ú m e r o 71 de 1946, so-
bre hurto, y a cuyo acto deberá corrit 
parecer con los testigos y medios de 
prueba qué tenga por conveniente a 
su dcfcnsB 
León , 26* de Marzo de 1946.—El 
Secretario, JesúsCril, 1068 
Hidalgo Zabala, Arturo, de 47 a ñ o s 
de edad, soltero, hijo de Rafael y 
María , vendedor ambulante, natural 
de L a Habana y r e c i ñ o que fué de 
Bi lbao , hoy en ignorado paradero; 
comparece r á en el t é r m i n o de diez 
días ante la l ima . Audiencia Provin-
cia l de esta ciudad al objeto de 
constituirse-en pris ión provisional 
decretada por dicha Superioridad 
en la causa 105 945, sobre estafa; 
bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde y pararle el perjuicio a 
que haya lugar. 
Dado en León, a 22 dé Marzo de 
1946.—Luis Santiago.—El Secretario 
Judic ia l , Valent ín F e r n á n d e z 1069 
R a m ó n Sacr is tán Berdiol , mav 
de edad y vecino que fué de Lasq,2r 
de Negrillos de esta provincia, coríf 
pa r ece r á ante la l i m a . Audien 
Provinc ia l de León el día 23 
p r ó x i m o mes de A b r i l a las 
cía 
del 
horas, al objeto de asistir en calicul 
de procesado a la vistá del juicio 
oral de la causa seguida contra el 
mismo con el n ú m e r o 52 de 1944 
sobre hurto, bajo a p e r c i b i m í ^ ñ 
ique de no verificarlo le parará el 
perjuicio a que haya lugar en cle. 
recho. 
Dado en Sahagún , a 23 de Marzo 
de 1946.-2—El Secretario, Pedro Fer. 
nández . io73 
Flórez Alonso, Tor ib io ; Cubría 
F e r n á n d e z , E m i l i o , y Fernández 
Blanco, Alberto; de 18, 20 y 21 años 
de edad respectivamente, solteros, 
naturales y vecinos los dos primeros 
de Trobajo del Camino, y el segun-
do de León, hoy en ignorado para-
dero, jornaleros; comparecerán , en 
el t é rmino de diez d ías ante la Ilus-
t r í s ima Audienc ia Provinc ia l de est& 
ciudad, a fin de asistir al" j uicio oral 
de la causa 272-934, por robo, en la 
que se hallan procesados, bajo aper-
cibimiento de que, si no lo veríflcan,. 
serán declarados rebeldes y les para-
rá él pérjuicio a que haya lugar, 
Dado en León, a veint i sé is Be Mar-
zo de rail novecientós cuarenta y 
seis.—Luis Santiago. — E l Secretario 
judic ia l t Valent ín F e r n á n d e z . \IW 
Carbajo Navarro, María, de 23 
años , hija d é Jorge y Gumersinda, 
natural de San Cris tóbal dgJEntre' 
v iñas (Zamora) y vecina últimamen-
te en esta Capital de León, h0? 
en ignoradt í paradero, compadecerá 
ante el Juzgado de instrucción de 
León, en el plazo de diez d í a s , a fin 
de notificarla auto de procesamieD' 
lío y ser indagada, en sumar io n 
mero 35 de 1946 por expendicion de 
moneda falsa, bajo apercibimieD|0 
si no lo verifica, de ser declara 
rebelde y parla el perjuicio que h3^ 
lugar. 
Dado en León a veintiséis de M 
zo de m i l novecientos cuarenta . 
•Valentín H*" 
lU1 seis.—Luis Santiago 
nández . 
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